

















的外部性,群体间外部性是双边市场的核心(Armstrong, 2006; Caillaud and Jullien, 2003)。 平
台的可能交易量取决于市场两边用户数量的乘积,因此,如何吸引市场两边的用户加入平台这
一“鸡生蛋、蛋生鸡冶问题,吸引了越来越多学者的关注。 许多著名经济学家,例如 Mark Arm鄄
strong、Jean-Charles Rochet和诺贝尔奖获得者 Jean Tirole 也都对双边市场相关问题进行了研
究。 双边市场与传统的单边市场的差别主要在于:对提供商业交流平台的商家在制定价格的
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该案例被很多关于校园免费打印的文章所引用,但我们努力搜索之后,没能找到这个故事的最初来
源。 但上海随印信息科技有限公司 2015 年 7 月创办的“随米冶免费上门打印服务平台就是这个商业运作模
式,只是广告刊登在页脚处(参见 http: / / www. sui. me / )。













一个学期,超过 2000 倍的广告存留时间! 再来说说广告的有效阅读率。 在市场经济时代,想
吸引顾客读广告实在太难。 以身边的学生群体为例,经过调查班上的 20 名同学,广告的有效
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量。 果不其然,Uber成立六年后,公司融资总额达到 82 亿美元,这表明市场完全认可其商业
模式,而其公司估值也超过 510 亿美元,用户数量超过 800 万人,注册司机数量超过 16 万人,
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淤 部分观点及数据引自《深度分析 Uber 帝国的业务模式与营收模式》,参见 http: / / tech. ifeng. com / a /
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